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Annual Report 
July 2007 - June 2008 
Police Department 
WKUPOLICE 
906 College Heights Blvd #11050 
Bowling Green, KY 42101-1050 
Office: 270-745-2548 
FAX: 270-745-5275 
www.wku.edu/police 
CLASS I OFFENSES 
ASSAULT 
BURGLARY 
HOMICIDE 
LARCENY (THEFT) 
MOTOR VEHICLE THEFT 
RAPE 
ROBBERY 
TOTAL CLASS 1 OFFENSES 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
ANNUAL REPORTS FOR THE PAST THREE YEARS 
2005-2006 2005-2006 -2006-2007 2006-2007 2007-2008 2007-2008 
OFFENSES CLEARED OFFENSES CLEARED OFFENSES CLEARED 
16 13 21 16 19 10 
34 5 69 5 53 10 
00000 0 
234 33 208 33 191 21 
5 1 3 1 4 2 
00224 2 
2 0 8 4 1 1 
291 52 31 1 61 272 46 
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CLASS II OFFENSES 
ARSON 
ALCOHOL INTOXICATION 
CRIMINAL MISCHIEF 
CRIMINAL TRESPASS 
DISORDERLY CONDUCT 
DRIVING UNDER INFLUENCE 
DRUG LAWS 
FORGERY 
FRAUD 
GAMBLING 
HARASSMENT 
LIQUOR LAWS 
SEX OFFENSES 
STOLEN PROPERTY 
WANTON ENDANGERMENT 
WEAPON CARRYING 
ALL OTHER OFFENSES 
TOTAL CLASS II OFFENSES 
TOTAL CLASS I & II OFFENSES 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
ANNUAL REPORTS FOR THE PAST THREE YEARS 
2005-2006 2005-2006 2006-2007 2006-2007 2007-2008 
OFFENSES CLEARED OFFENSES CLEARED OFFENSES 
3 1 3 0 1 
46 46 102 102 132 
92 8 49 1 49 
9 7 19 18 12 
9 7 9 9 18 
142 142 190 190 177 
38 38 80 80 142 
1 1 4 3 6 
8 3 12 6 7 
0 0 0 0 0 
17 13 20 6 8 
48 48 62 62 59 
3 2 5 3 3 
0 0 0 0 0 
3 1 3 3 2 
2 2 3 3 2 
66 26 143 143 133 
2007-2008 
CLEARED 
1 
132 
9 
10 
17 
176 
142 
6 
1 
0 
6 
59 
0 
0 
1 
2 
133 
487 345 704 629 751 695 
778 397 1015 690 1023 741 
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SERVICES RENDERED 
BANK RUNS 
BUILDING REPORT 
A) DOORS LOCKED 
B) DOORS UNLOCKED 
Total 
BUILDING VIOLATIONS 
A) DOORS OPEN 
B) WINDOWS OPEN 
Total 
MISCELLANEOUS CALLS 
MOTORIST ASSISTS 
NON-STUDENT ESCORTS 
PARKING CITATIONS ISSUED 
SERVICE CALLS 
STUDENT ESCORTS 
VEHICLES TOWED 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
ANNUAL REPORTS FOR THE PAST FIVE YEARS 
2003-2004 I 2004-2005 I 2005-2006 I 2006-2007 I 2007-2008 I 
807 699 666 739 584 
8 4 2 ~ E 
20 14 5 128 167 
28 18 7 164 233 
295 189 399 558 172 
1 156 1 8 3 
296 345 400 566 175 
7878 20813 4080 5123 51 12 
432 398 399 301 311 
102 121 68 81 60 
32852 28050 127 0 0 
11152 25293 8815 11521 11703 
483 281 237 549 488 
378 187 22 9 
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~ 
MONEYS RECEIVED 
RESERVE PARKING 
VEHICLE PARKING PERMIT 
PARKING FINES 
FINGERPRINT/COPIES 
PARKING METERS 
TOTAL 
MAINTENANCE REQUESTS 
ELECTRICAL 
PLUMBING 
LOCKSMITH 
OTHER 
TOTAL 
TRAFFIC ACCIDENTS 
PROPERTY DAMAGE 
PERSONAL INJURY 
HIT AND RUN 
PEDESTRIAN 
TOTAL 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
ANNUAL REPORTS FOR THE PAST FIVE YEARS 
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
$129,424 $143,240 $0 
$647,614 $668,743 $973 
$466,391 $407,064 $17,260 
$488 $545 $525 $427 $429 
$4,859 $3,462 $832 
$1,248,776 $1,223,054 $19,590 $427 $429 
53 46 191 517 577 
23 26 83 196 232 
18 20 85 169 156 
30 28 62 148 237 
124 120 421 1030 1202 
55 162 103 91 96 
6 7 4 9 6 
13 51 28 34 37 
0 0 3 1 0 
74 220 138 135 139 
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CLASS I OFFENSES 
ASSAULT 
A) FIREARM 
B) KNIFE/CUTIING INSTRUMENT 
C) DANGEROUS WEAPON 
D) HANDS, FISTS, ETC. 
BURGLARY 
A) FORCIBLE ENTRY 
B) UNLAWFUL 
FORCIBLE RAPE 
Tot. I 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
2007-2008 ANNUAL REPORT 
JULl~Gls~I~IN~I~IMNIFffil~I~RI~IJUNlro~1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 3 1 5 3 0 1 0 1 4 1 0 19 
u .j 1 0 .j U I U 1 4 I U 1. 
1 6 2 3 16 9 1 5 1 3 2 1 50 
1 000000000113 
Total 2 6 2 3 16 9 1 5 1 3 3 2 53 
1 0 1 0 0 4 
o 0 0 0 0 1 
x x x X A " A ~ X A X X E 
A) RAPE BY FORCE 1 0 0 0 0 0 1 1 
B)ASSAULTTORAPE/ATIEMPT 0 0 0 0 0 1 C 
Total 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 a 5 
HOMICIDE 
A) MURDER/MANSLAUGHTER I 0 I 0 0 0 0 I 0 0 u u u u u u 
B) MANSLAUGHTER/NEGLIGENCE _.a 0 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tota 
ROBBERY 
II 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I O::J 0 I 0 
A) FIREARM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B) DANGEEROUS WEAPON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C) HANDS, FISTS, ETC. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
II Tota 0 0 0 
THEFT 
A) $300 AND OVER 3 2 8 10 6 7 5 8 8 4 3 3 67 
B) $300 AND UNDER 3 8 18 23 22 9 3 10 12 9 5 2 124 
Tota II 6 10 2 30 28 1 8 18 20 13 8 5 191 
MOTER VEHICLE THEFT 
A) TRUCK/BUSES/CAR I 0 I 0 I 0 I 0 I 2 I 0 I 0 I 0 I o I 0 I 1 I 0 I 3 
B) OTHER 1 0000001000001 
Total 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 4 
TOTAL CLASS I OFFENSES 8 19 I J9 J 41 50 I 27 12 24 22 21 13 7 273 
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CLASS II OFFENSES 
ALCOHOL INTOXICATION 
ARSON 
CRIMINAL MISCHIEF 
CRIMINAL TRESPASS 
DISORDERLY CONDUCT 
DRIVING UNDER INFLUENCE 
DRUG LAWS 
FORGERY 
FRAUD 
GAMBLING 
HARASSMENT 
LIQUOR LAWS 
SEX OFFENSES - Forcible 
SEX OFFENSES - Non-Forcible 
'STOLEN PROPERTY 
WANTON ENDANGERMENT 
WEAPON CARRYING 
ALL OTHER VIOLA nONS 
TOTAL CLASS II OFFENSES 
TOTAL CLASS I & II OFFENSES 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
2007 - 2008 ANNUAL REPORT 
JUL I AUG I SEP OCT I NOV I DEC I JAN I FEB I MAR I APR I MAY I JUN ITOTAL! 
5 8 18 15 23 10 7 16 7 11 6 6 132 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
2 3 4 6 10 4 2 4 10 2 0 2 49 
1 0 1 0 3 2 0 2 0 2 1 0 12 
1 0 3 2 0 2 2 4 1 0 1 2 18 
17 14 28 18 15 5 11 19 18 9 16 7 177 
5 11 24 24 13 5 4 16 12 20 8 0 142 
4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 
0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
6 3 4 5 8 0 2 7 14 4 6 0 59 
0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
12 14 17 8 11 12 9 10 12 15 6 7 133 
53 54 101 80 87 42 42 81 75 65 46 25 751 
61 73 130 121 137 69 54 105 97 86 59 32 1024 I 
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ARRESTS 
STUDENTS 
FELONY ARRESTS 
MISDEMEANOR ARREST 
WARRANTS/OTHER AGENCIES 
TOTAL 
NON-STUDENTS 
FELONY ARRESTS 
MISDEMEANOR ARREST 
WARRANTS/OTHER AGENCIES 
TOTAL 
JUV. TAKEN INTO CUSTODY 
AI STUDENT 
BI NON-STUDENTS 
DEATHS ON CAMPUS 
AI SUICIDE 
BI ACCIDENTAL 
CI NATURAL CAUSES 
TOTAL 
TOTAL 
FIELD INTERVIEW 
SUSPICIOUS ACTIVITIES 
DISTURBANCES ANSWERED 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
2007-2008 ANNUAL REPORT 
JUL I AUG I SEP OCT I NOV I DEC I JAN FEB I MAR I APR I MAY I JON I TOTAL I 
0 3 4 0 5 3 0 2 0 2 1 0 20 
11 14 33 28 22 8 13 35 15 13 3 6 201 
0 1 3 1 0 1 1 0 3 3 1 0 14 
11 18 40 29 27 12 14 37 18 18 5 6 235 
3 1 2 2 3 1 1 0 0 2 0 1 16 
23 16 28 14 23 13 15 17 15 14 28 9 215 
1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 1 3 15 
27 18 33 16 27 15 18 17 16 17 29 13 246 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
21 28 58 28 38 24 18 32 13 28 37 11 336 
2 14 4 I 6 9 I 1 I 0 I 2 5 I 15 I 3 I 2 63 
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1 
SERVICES RENDERED 
BANK RUNS 
AI 10 CENTER 
B) CASHIER'S OFFICE 
C) BOOKSTORE 
0 ) DUe-Dining Services 
EIOTHERS 
TOTAL 
STUDENT ESCORTS 
Al MALE 
BI FEMALE 
TOTAL 
NON-STUDENT ESCORTS 
AI MALE 
BI FEMALE 
MOTORIST ASSISTS 
TRAFFIC STOPS 
Al CITATIONS ISSUED 
TOTAL 
BI VERBAL ADMONITIONS 
TOTAL 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
2007 - 2008 ANNUAL REPORT 
JUL I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC I JAN I FEB I MAR I APR I MAY I JUN I TOTAL! 
9 5 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 29 
16 24 19 22 19 13 20 20 21 22 20 16 232 
12 21 16 15 17 14 18 15 12 22 16 12 190 
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
21 21 9 8 14 4 3 5 5 16 8 13 127 
63 71 47 46 52 33 42 41 40 62 45 42 584 
1 1 2 3 0 1 1 4 0 3 0 0 16 
0 35 19 83 66 37 27 78 42 72 13 0 472 
1 36 21 86 66 38 28 82 42 75 13 0 488 
4 1 2 2 1 2 2 1 4 1 0 0 20 
1 4 3 2 2 3 4 3 6 5 4 3 40 
5 5 5 4 3 5 6 4 10 6 4 3 60 
6 I 26 34 32 46 28 19 28 26 44 16 6 I 311 
200 164 214 125 83 33 85 125 93 81 138 96 1,437 
165 164 134 140 97 50 80 114 98 119 107 107 1,375 
365 328 348 265 180 83 165 239 191 200 245 203 2812 
TRAFFIC ACCIDENTS INVESTIGATED 8 15 22 20 9 5 9 20 12 10 8 139 
ACTUAL FIRES 2 5 I 0 I 0 0 I 0 I 0 I 12 
FALSE FIRE ALARMS 
Al MALICIOUS 
BI MECHANICAL 
C) ACCIDENTAL 
TOTAL 
1 0 
5 7 
11 15 
17 22 
2 0 2 0 0 
3 4 2 4 1 
4 10 4 8 7 
9 14 8 12 8 
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2 1 1 0 1 10 
3 3 2 1 0 35 
5 5 3 6 9 87 
10 9 6 7 10 132 
SERVICES RENDERED (CONT.) 
BOMB THREATS 
BUILDING VIOLATIONS 
A) DOORS FOUND OPEN/SECURED 
B) WINDOWS OPEN 
TOTAL 
MAINTENANCE REQ. RELAYED 
BUILDING REPORT 
A) DOORS LOCKED BY REQUEST 
B) DOORS UNLOCKED BY REQUEST 
TOTAL 
MISCELLANEOUS SERVICES 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
POLICE DEPARTMENT 
2007-2008 ANNUAL REPORT 
JUL 1 AUG 1 SEP OCT 1 NOV 1 DEC 1 JAN FEB 1 MAR 1 APR 1 MAY 1 JUN ITOTAL! 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
13 8 20 24 16 26 3 32 21 9 0 0 172 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
13 8 20 24 16 26 3 32 21 12 0 0 175 
54 173 129 105 123 78 111 105 82 97 64 81 1202 1 
2 0 10 10 5 5 5 9 5 8 4 3 66 
9 10 18 12 15 10 19 17 16 18 9 14 167 
11 10 28 22 20 15 24 26 21 26 13 17 233 
476 540 568 509 413 370 333 408 462 427 358 248 1 5112 I 
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~ 
MOTOR VEHICLE 
THEFT 
1% 
LARCENY 
71% 
HOMICIDE 
0% RAPE 
2% ROBBERY 
0% 
~ASSAULT 
Class1 Offenses 
2007-2008 
7% 
BURGLARY 
19% 
Class II Offenses 
2007-2008 
WANTON WEAPON 
ENDANGERMENT CARRYING 
STOLEN 
PROPERTY 
0% 
SEX OFFENSES 
0% 
LIQUOR LAWS 
8% 
HARASSMENT 
0% 0% 
1% ----
GAMBLING 
0% 
FRAUD 
1% 
\ 
FORGERY 
1% 
ALL OTHER 
OFFENSES 
18% 
DRUG LAWS 
19% 
ALCOHOL 
INTOXICATION 
18% 
ARSON 
0% 
DRIVING UNDER 
INFLUENCE 
24% 
CRIMINAL 
MISCHIEF 
7% 
CRIMINAL TRESPAS 
2% 
DISORDERLY 
CONDUCT 
2% 
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